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Петровской эпохи к а н ц е л я р и с т и ш р е й б е р . 
зафиксированные в "Словаре иностранных слов , вошодиих в руо-
ский язык в эпоху Петра Великого" Н.А.Смирнова
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Еще раз о слове я з ы ч е й 
Семантика и происхохдение слова я з ы ч е й из рус­
ского памятника ХУП в. достаточно достоверно установлены при 
помощи этимологических сообрахений на базе тюркских соответ­
ствий (в частности, Т У Р » с . г ^ ' ) ^ . и а з ы д х ы, тат. ^ £ 
й а © у ч ы "писец") И.ГТДобродомовым в его статье "Этимо- " 
логические маргиналии тюрколога по русской лексикографии"
1
, 
причем это слово им было отмечено лишь в единственном кон­
тексте. Но я з ы ч е й не такое ух редкое слово в деловой 
письменности ХУП в. Оно встречается в старинных русских пере­
водах восточных актов, отписках зоевод, отчетах послов, рас-
спросных речах торговых лццей и т . д . , например, в Царевой 
росписи Крнмского царя Дханбека Гирея от 17 декабря 1633 г . : 
"Казенному яэнчею Мустафе Чилибею: шуба кунья, шуба хреп-
товая> шуба черевья, цкч хрептовые, цки черевьи, пара собо­
лей, шапка лисья"^. 
Почти всегда этимологическая версия носит до известной 
степени гипотетический характер. Однако нередко она мохет 
1 См. в данном сборные, 
I Лашков Ф.Ф. Памятники дипломатических сношений Крымского 
ханства с Московский го \ударстпо.'.* в ХУ1 и. ХУП зв . Очм-
йепополь, 1891, о . 63; с*.--.тяюте с.60. 70. 
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подтверждаться фактами письменных источников. Например, в 
конце старого русского перевода Шертной эаписи (второй) 
посла княэя Веливи Слушева от 13 октября 1683 г . , издан­
ной в цитированном сборнике документов Ф.Ф. .Пашкова напи­
сано: "У сей эаписи печати приложены разменного бея Кутлу-
ни ь'урзы, Дербыва мурзы, а в печатех написанн имена их, а 
к записи руку прилохил вместо разменного бея и мурз Селе-
метя мурзы, Ахметс мурзы, Кутлуша мурзы, Дорбыша мурзы, 
Мустофн мурзы, Абдула Аэис мурзы и вместо всех мурз яэычей 
Абдуд Гафар, для того - они ни х каким писмам сами рук не 
прикладывают и грамоте не умеют" ( с . 1 9 7 ) . При вниматель­
ном рассмотрении приведенного контекста мохно догадаться, 
что я э ы ч е й , как указывает И.Г.Добродомов, действи­
тельно название какого-то долхностного лица, не только 
умеющего писать, но и имеющего право подписнвать документы 
за других, потому что не всякий грамотный человек имел 
право расписываться за мурз. 
В Центральном государственном архиве древних актов 
(ЦГАДА, ф.109. Сношения России с Бухарой) хранятся неопуб­
ликованные документы, касающиеся приезда в 1671 г* бухарско­
го поола Муллофора в Москву, где слово я э ы ч е й обна­
руживается на многих листах. Например: "В внешнем во Р06-
[ т . е . 179-1671] м годУ генваря въ КЗ [T .O.27J jje пришел, 
к великом^ гсдрю Црю i великом^ кнзю Аде£&ю Михайловича 
всеа велики А и малым и б"Ьлык1 РосиГ самодержце к Моск­
ве бухарского Абдул А$ис хана посдьнець МЛыоваръ . . . 
да Азычей да людей ево i коиеваров 51 [ т . е . 1 6 ] члвкъ^; 
"РОб* [ T . e . l 7 9 j г генваря въ КЗ [ T . O . 2 7 J дн велики»' гсдрь 
указал б Jxapc ю г о АбдУл Азио тана посланце МуллоОору.. . 
о дюдми денег/ по 5 ( т . е . б ] алтын* по В [ т . е . 2 ] де на день 
да питьд посланцу по Г [ т . е . Э ] ча£ки вина по nojjjr чети 
ведра ме;ц по чети пива на день сыну ево и А&ычЬю И ДЮ-
Д2Л тЛ хавеваром 5' [ т . е . 16] ти члвкомъ по чарке вика по 
пплт чети ведра пива на двн/члвк^ . . . [ л . 1 6 - 1 7 ; а также: 
S ЦГАДА, ф.109, о п . 1 , д . 1 , 1671 г . генвар.26-1672 г . 
июн.2, д .16 . Далее при осндке на этот фонд указывается 
только лиот этого дела. 
л.26(2 раза ) ,27 (2 ) .28 ,5 I (4 ) ,73 , I0 I ,113(2 ) , 120(2) , 1 2 2 , I 3 I 4 . 
Следует ответить, что предыдущие листы (с 1 по 15) бы­
ли написаны другими чернилами и почерками, а вместо ^я з ы-
ч е й здес., было употреблено слово п о д ь я ч и й
с : 
гсдрва холованьмподенного корму дано тому бухарскому по­
слу от Тоболока до Ве^хотурьи* на две недели Мулло^дг и 
людом ево по шти алтнъ по две денги денег да пит1-а послу 
по три чарки вина по nojjy чегрерти ведрг. меду по четверти 
ведра пива а с~ну евб^ и подььачему и людом и кашеваром 
ево штинатцати 'члвком по чарке вина по поду четверти ведра 
пива на день 'члвку а от Верхотурк* до Москвы гсдрва жалова­
н ь е имат ему 1вану на того посла и на сна ево и на подья­
чего и на людей и на кашеваров по город омъ у отолников, и 
у воевод и у дьяков и у вскиких прика§гых людей, от города до 
города протид, того по чему тому послу и tfHy ево и подвдче-
му и людемъ ево и кашаваромъ тому послу к с"ну ево и по^не­
чему и людемъ ево и кашаваромъ гсдрва халованькх додано 
на кормъ денег и питя в Т о б о л с к у . . . " ( л . 6 - 7 ; встречается и 
на л .4). 
Сопоставление текстов, написаниях разными писцами, по­
казывает, что одни предпочитали термин я з к ч е й, а дру­
гие п о д ь я ч и й . 
В составе этого хе дела в "перевод[в] с татарского 
писма с челобитной б*;:а£окого посла МУллоОорр*ка" к Алек­
сею Михайловичу от 21 февраля JG71 г . я э ы ч е й имену­
ется п и с а р е м
6 : "А 'нне мнЪ поел* и товарищем моимъ 
4 Прг* воспроизведении учитываются "Правила линггистического 
издания памятников древнерусской письменности" (М. ,1961) . 
Все цитируемые текста передаются средствами современной 
графики с сохранением букв У, i , У, §
 { £ » 4 • ид.9 S t &*^и*. 
Ванисные буквы включаются в строку и подчеркиваются вол­
нистой чертой. Сокращенные написания, титла и буквенное 
обозначение чисел сохраняются. Последнее дается пропис­
ными буквами, а в скобках поясняется. Имена собственные 
такхе пишутся с прописной буквы. 
5 "В Московской fyen - ;шсец и делопроизводитель в прикаэниЯ 
канцелярии, помощник дьяка" (ССРЛЯ X, 720.). 
6 "Канцелярский слухащий, занимающийся составлением, пере­
пиской и ведением бума»-" (ССРЛЯ IX, 1225). 
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тринадцати члвкомъ, и тЬ хановы люди да сын* моему и писа­
рю моему да тремъ члвкомъ, бУхадского гдрства с л^бителны-
ми грамотами к вам великомУ гсдрю приехали 1 вши пресв&т-
дые гсдрские очи видели пожалуй велики'»' гсдрь своим, гсдрским 
жалованьемъ кормомъ" ( л . 1 0 0 ) . К сожалению, тюркский ориги­
нал челобитной не сохранился,и поэтому мы не мохем дать 
восточное соответствие слова п и с а р ь . 
Я э ы ч е й отмечен и в другом деле ("ПрГЪэдъ бухарс­
кого посланника Адхи Фарука и отпуск* ©го иэ Москвы обратно 
в Бухар1ю") вышеуказанного фонда: "А на Москве бухарскому 
посланнику Адхи -ОарУкУ дают великог г&цршхалованье поден­
ной кормъ и питью, против бухарского посла МуллоЭора вдвое 
длю, тог что он прибхал э до^рымъ дЬлом, ^зычею сУкно карма-
%эинъ да вместо денег пара соболей въ 5 [т. е . б] р у б л е в ъ . . . " 
В составленной в 1744 г . на основе этих документов Бан-
тышем Каменским рукописной "Выписке о бывших в России Бухар-
скихъ послахъ с обстоятельным, показанием пр1езда их в Рос-
cir> порученных им д*£лъ, ыа оныя ответовъ, бывших им пр|емовъ 
и содерхаюя с 1619 по 1744 годь" слово я з ы ч е й пояс­
няется с помощью более известного термина п о д ь я ч и й : 
"ТБ?! г о д а г в н в - 2 7 пр1ехалъ в Москву Бухарской посланецъ 
Муддофоръ а с ним сынъ его да я&ычей (т .е .подъячей) ыа лю­
дей и Кашзваровъ его 16 члвкъ" ,. 
Приведенный материал показывает, что я з ы ч е я м и 
в ХУП и дахе в ХУШ вв. назывались восточные писари, выполняю­
щие различные письменные работы. 
Таким образом, слова я э ы ч е й , п о д ь я ч и й 
и п и с а р ь являются синонимами. 
Как видим t обращение к более широкому кругу письменных 
источников позволяет обнаруживать такие контексты, где зна­
чение отдельных слов определяется без особых затруднений. С 
другой стороны, эти контокоты окаэньлютоя весьма вахными для 
проверки надежности этимологических гипотез. 
7 ЦГАДА, ф.109, о п . 1 , д . 1 , 1675 г . апрел . , л .159 . 
б Там жо, I6I9-I744 г г . . л . И . 
